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RESUMEN 
 El estudio tuvo como finalidad conocer la aplicación del Microsoft Excel en el Área de 
Educación para el Trabajo del Tercer Grado de secundaria de la Institución Educativa 
Pública “San juan Bautista de la Salle” de la ciudad de Requena – 2019”. 
Como objetivo general se ha planteado: Conocer la aplicación de Microsoft Excel en el 
Área de Educación para el Trabajo en el Tercer Grado de Secundaria de la Institución 
Educativa Pública “San Juan Bautista de la Salle” de la ciudad de Requena.  
La hipótesis principal es la siguiente: La aplicación del programa Microsoft Excel por los 
Estudiantes del Tercer Grado de Secundaria de la Institución Educativa “San Juan Bautista 
de la Salle” se utiliza en forma positiva en el desarrollo de los trabajos y tareas que tienen 
en las diferentes áreas de estudio.  
La población de la investigación está constituida por estudiantes del Tercer Grado de 
Secundaria de la Institución Educativa “San Juan Bautista de la Salle” de la ciudad de 
Requena, que hacen un total de 71 estudiantes, se ha usado el método cuantitativo y 
aplicado la técnica de la encuesta, como instrumento se utilizó el cuestionario. 
Los datos recogidos en la investigación se presentan en cuadros de frecuencia simples y 
gráficos de barras con su respectiva interpretación y análisis inferencial. 
Los resultados más importantes sobre la aplicación de la hoja de cálculo Microsoft Excel 
por los estudiantes es positivo; el 66,20% de los estudiantes lo confirman. Por otro lado, el 
73.24% de ellos utilizan la hoja de cálculo, Excel ayuda para la elaboración de trabajos en 
el Área de Educación para el Trabajo. 
Las conclusiones más resaltantes son: 80% de estudiantes del Tercer Grado de Secundaria 
de la Institución Educativa Pública “San Juan Bautista de la Salle” de la ciudad de 
Requena, hacen uso de la hoja de cálculo de Microsoft Excel en la práctica para desarrollar 
las actividades y tareas el Área de Educación para el Trabajo. 
 







The purpose of this study was to know the application of Microsoft Excel in the Education 
Area for Work of the Third Grade of secondary school of the Public Educational Institution 
"San Juan Bautista de la Salle of Requena city-2019” as a general objective it has been set 
to know the application of Microsoft Excel in the Education Area for Work in the Third 
Grade of Secondary school of the Public Educational Institution "San Juan Bautista de la 
Salle" in the city of Requena. The main hypothesis is as follow: The application of the 
Microsoft Excel program by the Third Graded Students of Secondary School of the Public 
Educational Institution "San Juan Bautista de la Salle" is used in a positive way in the 
development of homework and tasks they have in different areas of study.  
The population is made up of students from the Third Grade of Secondary Educational 
Institution "San Juan Bautista de la Salle" of Requena city, who make a total of 71 
students, it was used the quantitative method and the applied technique was the survey and 
a questionnaire was the used instrument. 
The data collected in this study is presented in simple frequency tables and bar graphs with 
their respective interpretation and inferential analysis. 
The most important results on the application of the spreadsheet, Microsoft Excel by 
students is positive, 66.20% of students prove it. On the other hand, 73.24% of them use 
the spreadsheet, Excel, to help themselves to do their homework in the Education area for 
Work.  
The most outstanding conclusions are 80% of students from the Third Grade of Secondary 
school of the Public Educational Institution "San Juan Bautista de la Salle" of Requena 
city, is that, they make use of Microsoft Excel spreadsheet set in practice, in order to 
develop their homework and tasks in the Education Area for Work.  
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